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Одним из достаточно простых и в то же время результативных 
методов анализа с целью оперативного и стратегического планиро-
вания и управления финансово-экономической деятельностью 
предприятия является операционный анализ, называемый также 
анализом «затраты-объем-прибыль» 
Ключевыми элементами анализа выступают: маржинальный до-
ход, производственный рычаг, порог рентабельности (точка без-
убыточности) и маржинальный запас прочности. 
Маржинальный доход – дополнительный доход, который полу-
чен в результате производства одной дополнительной единицы 
продукта.  
Показатель маржинального дохода широко используется при це-
нообразовании. Краткосрочное ценообразование на основе маржи-
нального дохода используется для завоевания рынка и представляет 
собой покрытие всех переменных и части постоянных расходов за 
счет выручки от реализации каждой новой единицы продукта[1]. 
Производственный рычаг – это механизм управления прибылью 
предприятия в зависимости от изменения объема реализации про-
дукции.  
Сила воздействия производственного рычага показывает, во 
сколько раз маржинальный доход превышает прибыль. Чем выше 
сила воздействия производственного рычага, тем больше предпри-
нимательский риск, связанный с данным предприятием. Эффект 
производственного рычага проявляется в том, что любое изменение 
выручки от реализации товаров приводит к еще более интенсивно-
му колебанию финансового результата (прибыли или убытка) [1]. 
Порог рентабельности (точка безубыточности) – финансовый 
показатель, величина которого определяет необходимый объем 
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продаж для стабильной работы предприятия без получения убытков 
и прибыли [2]. 
Порог рентабельности позволяет судить об успешности компа-
нии. Однако данный показатель объективен только при неизменном 
масштабе предприятия, так как с увеличением оборота компании 
увеличивается и точка безубыточности. Если размер точки безубы-
точности увеличивается, но при этом масштаб предприятия не ме-
няется и объем реализации продукции остается стабильным, то это 
является тревожным сигналом для компании. Изображается точка 
безубыточности английской аббревиатурой ВЕР [3]. 
Маржинальный запас прочности — это величина, показывающая 
превышение фактической выручки от реализации продукции над 
пороговой, обеспечивающей безубыточность реализации. 
Запас прочности рассчитывается по следующей формуле: 
 
Запас прочности =




Чем выше значение запаса прочности, тем устойчивее положе-
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